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EXCAVACIONS ARQUEOLOGIQUES 
AL CASTELL DE GELIDA. 
CAMPANYA DE 1996 
JOAN MENCHON I BES 
L'any 1996 I'Ajuntament de Gelida i I'Associació d'Amics del Castell 
van promoure una campanya d'excavacions al castell, en una zona 
propera al recinte jussa i la propera torre de flanqueig al recinte. Com 
a resultat es va poder estudiar un sector amb una ocupació 
documentada a partir de 1367 i un abandonament, pero, molt proper 
en el temps, entre els segles x ~ v  i xv, que caldria relacionar amb el 
procés de trasllat de la població vers el llavors barri de Sant Miquel. 

EXCAVACIONS ARQUEOLOGIQUES AL CASTELL 
DE GELIDA. CAMPANYA DE 1996 
Presentem els resultats de la campanya d'excavacions realitzada 
per Codex-Arqueologia i Patrimoni al castell de Gelida, patrocinada 
per I'Ajuntament de Gelida i els Amics del Castell I'any 1996. Els 
treballs s'han centrat prop de la torre de flanqueig del recinte jussa del 
castell i han mostrat una urbanització de la zona durant la segona 
meitat del segle xiv, d'acord amb els documents relatius al castell. 
L'erecció del castell de Gelida cal emmarcar-la dins de I'avanq a 
partir de finals del segle ix de I'anomenada repoblació o conquesta 
feudal, més enlla de la banda dreta del riu Llobregat. El recinte acollia, 
durant I'epoca medieval i la major part de I'epoca moderna, el nucli 
primitiu de Gelida que posteriorment es traslladaria muntanya avall tot 
constituint I'actual centre urba a partir del segle XVII. La Guerra de 
Successió va comportar I'abandó definitiu i I'anorreament generalitzat 
del castell (MAURI, ROVIRA, 1987). 
L'any 1991 es va realitzar una intervenció arqueologica sota els 
auspicis dels Amics del Castell de Gelida. Aquesta va ser realitzada 
per Codex-Arqueologia i Patrimoni, i dirigida per Josep Maria Macias i 
Mireia Mestre. La intervenció es desenvolupa a I'interior i a I'entorn de 
la torre romanica del recinte jussa. 
Els treballs realitzats van permetre de confirmar la idea que 
I'esmentada torre tenia la funció de pas o porta, donada la seva situa- 
ció en un lloc d'estretament del turó. L'excavació va permetre establir 
una primera fase amb la construcció d'unes escales anteriors a la 
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torre romanica, la seva posterior edificació, arnb una porta a I'oest, 
encarada a la zona d'habitat del recinte, reparacions entre els segles 
xii i xiii, una pavimentació entre els segles xiv i xv i I'abandonament i 
enderroc a partir del xvii. 
ESTRUCTURES l ESTRATIGRAFIA 
La campanya realitzada es va centrar en una zona molt con- 
creta del recinte jussa, al sud , just passada I'antiga torre d'accés 
excavada a la campanya de 1991. Va ser executada per I'empresa 
Codex-Arqueologia i Patrimoni, sota la direcció de Joan Menchon i 
Bes. 
La zona es caracteritza per un constant aflorament de la roca, 
forca erosionada i envaida per la vegetació, i un fortíssim desnivell 
del terreny, cosa que ha fet desapareixer bona part del sediment 
arqueologic, que es conserva tan SOIS en alguns punts, com el que 
ens ocupa. 
El sector excavat (2300)) es caracteritza per ser una zona poc 
transitada pels vianants, en una raconada sobre I'espadat del torrent 
de Cantillepa, i en desnivell respecte la resta del castell, cosa que 
havia fet conservar almenys en part el sediment arqueologic. Aquests 
elements, juntament arnb I'aflorament d'algunes estructures arquitec- 
toniques, portaven a suposar que es podrien localitzar restes a rela- 
cionar arnb el barri o nucli d'habitat. 
La zona és una llenca de roca d'uns 38 metres de llarg per uns 6 
d'ample, limitada al sud per I'espadat i al nord pels afloraments roco- 
sos. Cap a I'oest esta oberta al pas al costat de la torre, i a I'est, per 
un mur. Ací la roca natural és molt irregular, arnb un fort pendent , que 
va dur al seu anivellament, sia arnb farciments de terra, sia arnb el 
retal1 de la roca. S'ha dividit en tres ambits 1, 2 i 3, que definirem tot 
seguit. 
En termes generals observem que al segle xiv es va construir el 
mur perimetral del castell, bastit arnb un encofrat de morter de cal$ i 
pedres. Aquesta estructura esta associada a una serie de nivells de 
reompliment arnb la finalitat de regularitzar el sector. 
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Figura 1: Vista general del sector una vegada netejat de vegetació 
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excavació de 199 1 
cxcavació de 1996 
Lamina 1: Planta general del castell de Gelida i situació de les excavacions 
de 1991 i 1996. 
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Lamina 2: Planta general de I'excavació de 1996 (sector 2300) i situació dels ambits. 
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Si venim des de I'església, ens trobem arnb un primer espai 
(ambit 1). Es limita pel mur perimetral del castell, i per la roca. L'excavació 
va mostrar ['existencia d'una serie d'estructures: 
a. Un enllosat de plaques de pedra de forma irregular encaixades 
entre si; esta associat a una claveguera formada per un caixer de 
Iloses i llit de teules ficades a I'inrevés, com a coberta es conserva 
un bloc de pedra de forma irregular. Possiblement recolliria les 
pluvials que baixarien per la roca, i les expulsaria per un orifici al 
mur perimetral del castell. 
b. Al costat d'aquestes estructures, un esglaó de blocs de pedra irre- 
gu la r~ ,  que donen a un mur arnb obertura vers I'ambit 2. 
c. Una canalització d'aigua formada per un llit de morter de calc i una 
serie de tubs ceramics arnb interior vidrat, que es disposen a la 
diaclasi natural de la roca o en els farciments constructius medie- 
vals. El desnivel1 de roca es soluciona arnb un tub en colze. Aques- 
ta conducció ve del recinte sobira, on arribaria des de la Font del 
Senyor. Quant a la seva destinació, es perd, pero seria Iogic pen- 
sar que passaria en direcció est, en direcció a la torre-porta i I'església. 
d. Una serie d'estructures, ja al costat est de I'ambit, arnb un mur en L 
que fonamenta sobre la roca i que identifiquem arnb les construc- 
cions del casal bastit pel banquer Berenguer Bertran. 
Al costat, es troba I'ambit 2, de majors dimensions. És un ampli 
espai allargassat limitat pel mur perimetral del castell. La seva exca- 
vació ha permes coneixer el sistema constructiu emprat a la zona, i en 
extensió a les obres realitzades per Berenguer Bertran al darrer ter$ 
del segle xiv. Primerament es detecta el reompliment del lloc arnb 
capes de terra a fi i efecte de regularitzar I'accidentada orografia 
rocallosa. Aquest s'ha realitzat arnb una serie de capes de terra que 
han proporcionat materials arqueologics del segle xiv. 
El mur que limita el sector, sobre el barranc, és una estructura que 
s'adapta al terreny, arnb lleugers canvis d'orientació, que descansa sobre 
una banqueta feta a sac, composta de morter de calc i mamposteria, que 
en I'ambit 1 és molt més ampla i es recolza sobre la roca. Sobre seu 
s'aixeca el mur, d'uns 80 cm d'ample, bastit arnb la tecnica de la tapiera. 
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Figura 2: ~ m b i t  1, vista general. 
La tapiera és un sistema constructiu tradicionalment relacionat 
arnb I'obra de fang cru, pero en aquest cas s'observa que s'ha utilitzat 
arnb morter i reble. La seva utilització fa construir el mur en diferents 
trams o tapiades, formades en el nostre cas per morter de cal$ i 
pedres de mida regular (cfr. FULLANA 1988 veu tapia, 338). Per poder 
sustentar les tapiades hem detectat una serie d'encaixos que traves- 
sen el mur, de secció gairebé quadrada. Al parament interior d'aquesta 
mur, en concret a la zona descoberta durant I'excavació, s'observa 
encara la superfície mitjanament acabada, arnb les empremtes de les 
llates de fusta. 
Un cop aixecat el mur, es va realitzar el terraplenament de la 
zona, arnb una serie de nivells de terra. Sobre el darrer es va bastir 
un mur de pedra regular en sec arnb pedres en files regulars falcades 
arnb tascons i a I'est, un de mamposteria, arnb trams on es retallen 
els sortints de roca que s'integren en I'estructura. 
En relació arnb aquestes estructures, localitzem uns murs de 
mamposteria en Sec també medievals i que cal relacionar arnb cons- 
truccions que ara per ara no podem definir. 
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Sobre el mur nord de I'ambit, en un moment no determinat se'n 
basteix un altre, de 0.60 metres d'ample, de mamposteria irregular, tot 
aprofitant alguns carreus i peces de gres roig, i algun bocí de teula. La 
disposició de les filades intenta seguir el desnivel1 de la roca, i s'observen 
interrupcions verticals, fruit de la construcció del mur en tramades 
S ~ C C ~ S S ~ ~ ~ S .  
El costat oest de I'ambit esta limitat per un altre mur que el 
separa del número 1. Esta fet amb peces regulars, quasi quadrades, 
en filades horitzontals. Quant a I'ambit 3, a I'est de la zona on s'ha 
intervingut, esta delimitat per una serie de murs de mamposteria i 
morter i es conserva, bé que molt malmesa, una estructura de morter 
de calc. 
Tot i aixo, observem alguns elements forca interessants. El mur 
sud-est en recolza en una estructura, en direcció est, ja fora de 
I'excavació. A aquesta, també se li recolza el mur est, de carreus tal 
vegada aprofitats, i que descansa directament sobre la roca. 
Un altre mur tanca I'habitació pel costat est. N'hem localitzat 
I'arrencada sud, un retal1 recte a la roca i la seva empremta, amb 
restes de morter de cal$, que desapareix a gairebé un metre del mur 
nord. Es dóna la circumstancia que el mur est no és en Iínia amb les 
restes del tancament oest, i apareix trencat, bé que tal vegada el 
fonament conserva part d'un muntant. Potser caldria plantejar-se que 
en aquest punt hi havia alguna mena d'accés a I'ambit 3. 
El mur sud és una estructura de mamposteria i morter de calc 
constru'ida amb la tecnica de tapiera. Al parament intern veiem un 
ressalt on es localitzen una serie d'encaixos per sustentar un embigat. 
Es recolza sobre una banqueta, formada per petites pedres lligades 
amb morter de calc, disposades de forma regular. 
Entre els murs de tancament oest i est hi ha alguns elements 
que cal tenir en compte: el primer es recolza en el segon. Per altra 
banda, entre ambdues estructures existeix una alineació de ca- 
rreus, que tal vegada sigui I'arrencada d'un altre mur en direcció 
nord. A més, entre els dos hi ha una obertura, de funció no deter- 
minada, pero a la mateixa cota que els encaixos d'embigat del mur 
oest. 
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Figura 3: ~ m b i t  1, detall de la conducció de desguas. 
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Si ens fixem en la cota on es localitzen els encaixos dels murs 
de la banda sud, observem que els del costat sud-oest són a un nivell 
lleugerament més baix. El fet faria suposar dues fases constructives, 
pero millor seria pensar que el canvi es correspon als desnivells de la 
roca. 
Sobre la roca tenim uns nivells de terraplenament, sobre el qual 
s'ha delimitat un mur de pedra en sec. En un moment determinat, a 
aquesta estructura se li lliura un estrat amb materials baix medievals i 
és tallat per una serie d'estructures de poca entitat de mamposteria 
irregular lligades en sec. 
ELS MATERIALS ARQUEOLOGICS 
Quant als materials procedents de I'estratigrafia estudiada, fem 
referencia als que ens aporten elements de judici cronologic: 
UE 2301: els materials d'aquest estrat, que es correspon al nivell 
superficial, es daten entre els segles xvii i xx, ja que és el nivell super- 
ficial del sector. 
230111 : pisa blava catalana amb decoració de bandes paral.leles, 
moderna. 
230112: escudella de pisa blava catalana, segle xvii. 
230113: fragment d'ampolla de vidre, Fanta Limón, segle xx. 
UE 2316: estrat d'enderroc, amb molt poc material, i datable en 
epoca moderna: 
231 613: gibrell de ceramica vidrada melada, modern. 
UE 2318: obliteració dels sectors 1 i 2 ,  amb materials basica- 
ment medievals, com pisa blanca catalana, ceramica verda i morada 
valenciana i ceramica vidrada típicament baixmedieval: 
231 811 : plat d'ala de pisa blanca catalana. 
231 812: plat cense ala de pisa blanca catalana. 
231 813 i 4:  ceramica verda i morada valenciana. 
231 815: possible vora de morter. 
231 816: olla de ceramica vidrada marró. 
231817 i 8: dos fragments de poal, ceramica vidrada verda ((de 
Barcelona,). 
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Lamina 3: Alcat del mur perimetral del castell des dels ambits 1 i 2. 
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233411 gbre l  de ceramica vidrada melada 237818 gbrell de ceramica vdrada verd clal 
233614 ceramica grisa 233615. plat de 
ceramica grlsa 
234541. cassola vidrada verda 
234513. tapadora de ceramica grisa 23721 plat de pisa blanca catalana 
E z c I = = 3  
237216 tapadora de ceramica grisa medieval 
-
*T l \ 
234112 olla de ceramica grisa 
2372/7 olla de ceramica grisa 
233613. olla vidrada verda 
232811. olla de ceramica vidrada marró 
237219. olla de ceramica vidrada verda 
2372110: olla o tupi de cerhmica 
vidrada marró 
237214 plat d'ala, de pisa 
blanca catalana 
234111' escudella de pisa 
blanca catalana 
6- 1 ) 233611 plat de ceramica 
verda i morada catalana 
237211. ceramica verda 
i morada catalana 
237213: ceramlca 
daurada valenciana 
23451. plat de ceramica 
verda i morada catalana m 
237212: cerhmica blava 
233612 ceramica verda 
i morada catalana 
234411 ceramica verda i 
morada valenciana 
- - 
Lamina 4: Materials arqueologics dels nivells constructius. 
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O Mida real 
Lamina 5: Moneda del nivel1 constructiu. Diner de billó de Jaume 1 (UE 2333). 
231 819: forma oberta de ceramica grisa. 
231 811 0: gibrell d'obra aspra. 
231 8/12: tub vidrat (tipus 1). 
231 811 3: tub vidrat (tipus 2). 
Com a peca residual, una ansa de ceramica iberica oxidada, 
231811 1. ES també interessant un conjunt de peces de ferro: 
231 811 4: tascó. 
2318115: passador format per dues volanderes, una d'elles mo- 
bil, possible arreu de cavall. 
231 811 6: gran sivella de ferro, arreu de cavall. 
231 811 7: emmanegament d'estri indeterminat. 
231 811 8: clau. 
Tal vegada aquests materials, juntament amb el bocí de ferradu- 
ra 234113, tot i que el tipus d'estrat és diferent, ens indiquin I'ús del 
sector com a quadra de cavalls (Cfr. MONREAL, BARRACHINA, 1983). 
UE 2324:'estrat d'obliteració, que aporta materials del segle xiv: 
232411 : plat sense ala de pisa blanca catalana. 
232412: fragment informe de poal de ceramica vidrada tipus <<de 
Barcelona,), amb estampillat. 
232413: gibrell d'obra aspra. 
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UE 2328: estrat de farciment constructiu. Si bé no es detecten 
elements de vaixella de coberta estannífera, els materials de coberta 
plumbífera són assimilables als anteriors: 
232811 : olla de ceramica vidrada marró. 
UE 2333: farciment constructiu amb materials basicament baix- 
medievals, com pisa blanca catalana i ceramica vidrada, i que aporta 
una moneda. Es tracta d'un diner de billó de Jaume I (1213-1276), 
emissió de 1247-49. 
Anvers: llegenda IACOBUS REX, bust coronat a dreta. 
Revers: VALEN-CIE, arbre. 
Diametre 18 mm, posició de cunys 3 h (CRUSAFONT, 1982, 206- 
207). 
UE 2336: estrat de farciment constructiu, pels materials datable 
al segle xiv. 
233611 : plat de ceramica verda i morada catalana. 
233612: ceramica verda i morada catalana. 
233613: olla vidrada verda. 
233614: olla de ceramica grisa. 
233615: forma oberta de ceramica grisa. 
UE 2341: farciment constructiu amb materials de la mateixa cro- 
nologia: 
234111 : escudella de pisa blanca catalana. 
234112: olla de ceramica grisa. 
234113: ferradura de ferro. 
UE 2344: farciment constructiu que com a peca de major interes 
mostra una vora de plat de ceramica verda i morada valenciana (234411). 
UE 2345: estrat de cronologia baixmedieval, amb materials de 
característiques similars als anteriors: 
234511 : plat de ceramica verda i morada catalana. 
234512: cassola de ceramica vidrada verda. 
234513: tapadora de ceramica grisa. 
UE 2372: farciment constructiu de I'ambit 1, aporta materials 
també datables al segle xiv: 
237211: plat de ceramica verda i morada catalana. 
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231819 ceramica grisa A( (3 
'e 
=- 
- &TI verda 232412. decoració "de eramicaB rcelona" estampillada v drada mb 
- 
231 812 catalana pisa blanca 
231 815 ceramica vidrada 
verda, morier 121818. ansa de poal, 
terrssa vidrada verda 
_ f  \.-l "de Barcelona" - 
231817: vora de poal de ceramica 
vidrada verda "de Barcelona" 231812 pisa blanca catalana 
231816' o la  de ceramica 
vidrada marró 
2318112 tub de ceramica vidrada melada. tious 1 
2318113. tub ceramic vidrat melat, tipus 2 
2318116. passador 1 de ferro 
232411. pisa blanca catalana 
2318114. tascó de ferro 
lil 
2318115, passador 
O 
doble de ferro 
2318117 emmanegament 
de ferro 
r- - -- 
Lamina 6: Material~ arqueologics dels nivells d'obliteració. 
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Figura 4: ~ m b i t  2, vista de les estructures de /'interior. 
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Figura 5: ~ m b i t  2, vista del mur del costat nord i dels retalls a la roca. 
Figura 6: ~ m b i t  3, mur perimetral del castell. 
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237213: ceramica daurada valenciana. 
237214: pisa blanca catalana, plat. 
237215: pisa blanca catalana, plat d'ala. 
237216: tapadora de ceramica grisa. 
237217: olla de ceramica grisa. 
237218: gibrell de ceramica vidrada melada. 
237219: olla de ceramica vidrada melada. 
237211 0: olla de ceramica vidrada marró. 
Comptem també amb una peca de ferro, tal vegada una punta 
de dard. 
Els materials dels nivells constructius són els que mostren major 
interes. En primer lloc copsa la forta quantitat de material vidrat, fet 
típic a la baixa edat mitjana, tot i que no manca la ceramica grisa, bé 
que majoritariament de pastes més clares i depurades. 
Les formes vidrades, gibrells, olles i cassoles no difereixen dels 
contextos baixmedievals, especialment del segle xiv, com els casos 
de Tarragona, Barcelona o altres contextos catalans (AA.DD. 1992, 
1995; AMIGÓ et alii 1986; BATLLORI, LLUBIA, 1949; BENET et al¡¡ 1992; 
MACIAS et alii 1997; MONREAL, BARRACHINA, 1983; RIERA, CABESTANY, 1980). 
Quant als materials de ceramica de coberta estannífera, les for- 
mes de plats d'ala o sense ala de pisa blanca s'han de datar a partir 
dels segles xiv i xv, mentre que les formes de verd i morat catala o 
valencia es poden inscriure perfectament al segle XIV. 
Si ens referim a les ceramiques daurades i blaves valencianes, 
la poca quantitat de material no ens permet precisar gaire cosa. De 
tota manera, els materials es corresponen al mateix context cronolo- 
gic (PASCUAL, MART~, 1985; MART~, PASCUAL, 1985; LÓPEZ ELUM, 1984; 
LERMA et alii 1986). 
L'excavació d'aquesta zona del recinte jussa del castell de 
Gelida ens ha permes atansar-nos a la seva evolució en epoca 
medieval. 
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Figura 7: Vista general del sector una vegada finalitzada I'excavació 
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Malgrat I'interes de la zona, i la possibilitat de poder coneixer una 
seqüencia evolutiva des de I'alta edat mitjana, les evidencies arqueolo- 
giques que hem pogut documentar no són anteriors al segle xiv. 
És en aquel1 moment quan es basteix un potent mur que limita el 
castell pel sud, sobre el barranc de Cantillepa. Es va bastir arnb la 
tecnica de la tapiera i es recolza directament sobre la roca. Un cop 
aixecat el mur, el lloc es terraplena arnb una serie d'estrats construc- 
tius arnb materials del segle xiv. 
Just realitzada aquesta actuació, I'espai es compartimenta arnb 
una serie d'estructures: un mur de compartimentació arnb una porta, 
que limita els ambits 1 i 2 i un segon molt arrasat que fa la mateixa 
funció entre els ambits 2 i 3. 
L'ambit 1 mostra unes característiques diferenciades. Sembla 
ser I'accés al conjunt excavat, arnb una porta i un esglaó, un paviment 
de lloses de pedra i un desguas. Ací també es localitza una canalitza- 
ció d'aigua. 
L'ambit 2 és compartimentat per una serie de murs de pedra en 
sec. L'especial orografia del terreny fa que un d'aquests murs, el del 
costat nord, tingui trams excavats a la roca, que aflora especialment 
al nord de I'estanqa. 
A I'ambit 3 aquesta afloració de roca es palesa especialment, de 
manera que I'espai aprofitable és petit. Ací s'ha pogut observar en els 
murs de la banda sud un conjunt d'encaixos de la coberta de I'espai, i 
també un mur adossat de pedra seca i unes estructures menors de 
difícil definició. L'accés a I'ambit es faria o bé des del 2, mitjanqant 
una porta desapareguda, o bé des de dalt, aprofitant el desnivel1 
existent. 
A excepció de les estructures detectades a I'ambit 1 que el defi- 
neixen com un espai d'accés, públic o semipúblic, als ambits 2 i 3 no 
hi ha evidencies que ens indiquin la seva funcionalitat: successió de 
sols, paviments, Ilars, sitges, acumulació de detritus, etc. Tal vegada 
caldria especular arnb la idea que els ambits es corresponen arnb 
alguna zona relacionada arnb el casal que fa construir Berenguer 
Bertran, algunes de les restes hem detectat a I'est de I'ambit 1. 
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Els materials que es relacionen arnb I'estratigrafia d'abandó de la 
zona no aporten una gran diferencia cronologica respecte als dels 
nivells fundacionals, la baixa edat mitjana. Aquest fet ens fa suposar, 
juntament arnb la manca d'una seqüencia important de refaccions i 
reformes, que la zona va ser abandonada entre els segles xiv i xv. 
Segurament després de I'abandó d'aquestes estructures, es van 
aixecar els murs de la banda nord. 
La zona és segellada per un estrat superficial, un nivel1 d'enderroc 
i un d'obliteració. El pendent d'aquests estrats i la seva extensió ens 
fan pensar que han estat molt afectats per un procés d'erosió natural, 
que ha fet desapareixer bona part de les evidencies arqueologiques, 
tant de la zona excavada com de la resta del castell. 
Si relacionem les construccions estudiades arnb elements his- 
torics, ens aventurem a dir que la urbanització detectada es correspon 
arnb les construccions realitzades per Berenguer Bertran, qui compra 
el castell el 1367. Entre les dades aportades pel plet arnb la Universi- 
tat de Gelida, s'esmenta la tapiera, que s'ha utilitzat als murs que 
estudiem (MAURI, ROVIRA, 1990). 
Cal suposar, doncs, que les restes excavades en aquest sector, i 
en base als materials procedents dels nivells constructius, s'han de 
datar a partir del 1367. El seu abandonament no és pas molt Ilunya, 
entre els segles xiv i xv, potser en relació arnb el procés d'abandó de 
la zona en traslladar-se la població de forma lenta vers el barri de 
Sant Miquel. 
Si ens referim a la funcionalitat de la zona, el problema ara per 
ara es fa difícil de solucionar a manca d'elements de judici (defenses, 
Ilars, bancs adossats, sitges, etc.), tal vegada els materials de ferro 
ens parten que es tracta d'una zona auxiliar de magatzem o quadres, 
potser a relacionar arnb les construccions senyorials que hi hauria 
prop del sector excavat. 
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ANNEX: LLISTA D'UNITATS ESTRATIGRAFIQUES 
UE 2301 Estrat superficial. 
UE 2302 Mur. 
UE 2303 Mur. 
UE 2304 Mur. 
UE 2305 Encaixos d'embigat. 
UE 2306 Mur. 
UE 2307 Encaixos d'embigat. 
UE 2308 Mur. 
UE 2309 Mur 
UE 2310 Mur de marnposteria i morter de calc. 
UE 231 1 Mur de pedres lligat amb fang. 
UE 2312 Mur de rnamposteria i morter de calc. 
UE 2313 Mur de rnamposteria lligada arnb morter de calc. 
UE 231 4 Mur de rnamposteria. 
UE 2315 Retall indeterminat. 
UE 231 6 Enderroc. 
UE 2317 Mur de mamposteria. 
UE 2318 Estrat d'obliteració. 
UE 2319 Obertura. 
UE 2320 Banqueta de fonamentació del mur 2304. 
UE 2321 Estructura de rnorter de calc. 
UE 2322 Mur. 
UE 2323 Mur. 
UE 2324 Estrat d'obliteració. 
UE 2325 Encaixos d'embigat. 
UE 2326 Encaixos d'embigat. 
UE 2327 Farcirnent de forats de biga. 
UE 2328 Farciment constructiu. 
UE 2329 Farciment constructiu. 
UE 2330 Mur. 
UE 2331 Mur. 
UE 2332 Estrat. 
UE 2333 Farcirnent constructiu. 
UE 2334 Farciment de rasa de fonamentació. 
UE 2335 Rasa de fonarnentació. 
UE 2336 Farciment constructiu. 
U€  2337 Estrat. 
UE 2338 Estrat. 
UE 2339 Estructura indeterminada relacionada arnb 2306. 
UE 2340 Mur. 
UE 2341 Estrat de farciment constructiu. 
UE 2342 Estrat de farciment constructiu. 
UE 2343 Mur. 
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Estrat de farciment constructiu. 
Estrat. 
Banqueta de fonamentació. 
Estrat. 
Mur de mamposteria. 
Mur de pedres. 
Mur. 
Estrat superficial. 
Estrat de colgament. 
Estrat de farciment constructiu. 
Fonamentació del mur 2312. 
Encaixos d'ernbigat 
Canalització. 
Canal de desguas 
Enllosat. 
Mur. 
Rasa. 
Mur. 
Porta. 
Farciment de retall. 
Retall. 
Esglaó de pedres. 
Rasa de fonamentació. 
Refacció del mur 2312 
Roca, nivel1 geologic. 
